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nad. wir nadeu auon ein ze8etx in unserer 8tat dnen,
da^ wir tür ein reent dei un8 lialten: welcner inentzcn »ein
leden verwürkt, von welcnerlei untat weZen d^8 ist, dilü nder
8eineu leid ßerientt wirdt, dß88elden iuent8cnen erden 8ÜIIen
des an dein ßela88sn Zut von dem ricliter keinen 8en»äen
duläen noek kllden. 80 inerken vir ».ucli in e^verni driet, ä3,2
äie litl^v ein ^vitid i8t Ze>ve8en; äamit ie K68»,mz>te nanä ß o
drocnen ist, unä äiezeid traw naen un8err 8t^t reeliten ne>vr
ein leidßeäinZ lln 6er nad geuakt nett. äa8 mu^t ir nu tür
e>vcli neinen, al8 even äg,8 nacn e^vern reenten unä nerlcoinen
^ednrt und M i l i c n ist. de8unäer 80 ß^r^^ven unä vei8enen
>vir un8 2u e^verr lrevnt8edatt, ir kältet un3er 8cnrilt al80,
clax uu3 nint unluß8 äg.von ent8tee, äenn >v« >vir e^verr er-
lied «der äien8t etc. äatuin leria 6 ante te8tum
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Danzig an den deutschen Kaufmann zu Brügge: bittet,
unter Darlegung des Sachverhalts, um Mittheilung eines recht-
lichen Gutachtens in einem Streite zweier Schiffer. 1432, ^uli 2.
Nl83,inen leven vrunäe. 'VVii degeren Mwsr de^neäenneit
to veten, v^o äat im neß68t Vorgängen IierveÄe txve 8ekii>per6n
nedden ZeieZen duten Xor>veI1el) in äe >Vc»e8 uncl xuläen ^e-
ßeien to ?ru86n vert. H,l80 v»art äe ene 8cniz»i>6l- t« racle, äat
ne ^'oiäe «e^elen in I'iHucleren, uncl 6a,r wollen em 8vne kvnäer
eM8 äele8 nicnt vollen, ^unäer voläen lever t« ?iu8eu vert. v«
vmnam äe 8cbil,ner, äat 8vn v«1k en clel8 van ein voläe unä
voläe 26ßelen init dem auäeren to ?ru8en >vert, äo datn Iie
äen 8enippeien, äe t« ?ru8en 26Fe1en vvolcie, äat Iie ein 8in
voll: nicnt entloreäe. Do eutwerde de 8euii>i>kl, volde Genien
Zut, knaz>e in 8vn 8ekii>p koiuen, iie voidez em niedt verbeden.
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8VN etlike van üeu Ilvnäereu to 8enez»e taren unä nedden
ere de^äer unä zoreäe ute ere8 8enivnereu 8enepe unä
8vn gelaren int anäer 8cnipp, unä 8vn to kru8en wert meäe
ßexeZelt, unä äe Lenipver nam 8e in 8vu 8enivp unä ^ai? en
äL Ko8t unä ^ene nüre. X u toräert äe »enipper, äeme 8 M
volll entlnret i8, 8eü^äen upp äen anäeren 8c^iziz»6ren, äe em
8 M vcilk entkorkt nesst, unä M ' t vöre, äat de 8^n 8cninp
äarumine nedbe^) inoten verkoken, unä ßeon voik inuente
Krügen, äar ne 8^n 8cdivp ineäe in I'Ianäeren ßWeßeit naääe.
Unä ^ente, leveu vrunäe, ?u1ke ^aken in vortiiäen mit un«
niont ß6N2,uäe1t noen genoret 8 M , 80 diääen ^vii j
leve mit de^unäeren vlite, äat ßii niruin^m^e in raäs8
willst laten vornoren, äar gii xveten äar äe8 denolÜ8,
recnt äar van 8 M w i i , oikte äe ene 8oniMer äein anäeren
8cnipneren ^euißen 8eulläen vlicnticn i8 to weääerleßßen, uuä
ölte ne ein Lcnaäen vordeteren 83,1, wes äe vorbeterinFe 8in 83,1,
unä ok, ett äe kinäer äe van em Zexe^eit 8^n, em 8cnu1äieli
8vn, ^eni^en 8on»,äen to deteren otte veääer to le^ßen. Oll,
leven vrunäe, ette evn sonivper äein g,nüeren 8vu volk ent-
ineäeäe') umme nure uuä vorinße, we» äar evn recnt van were.
In äe88en vor8creven 2illieu biääen wii zuwen de8ten vlit to
äoenäe, uuä WK8 ßii vor evn reeut in äen ?u1ven 2g,Icen vor-
n einen, diääe wii uu8 to vor8cnriven mit äen er«ten, vente
un8 2unäer1ikk maent äorane lient. H.etum circ», leztum vi8i-
tileioni8 Narie, anno ete. 32.
(Stadtarchiv zu Danzig, Ni88ive II. i . 48" überschrieben:
3.180 liat man äem eoukkmanne ^e8oreven, al/e in äer
8eniiiuer ^onau 8to1ten uuä Hanke
Die Erztafeln von Osuna.
Von
G . Grüns.
Daß in Spanien neuerdings wieder drei römische Erztafeln
mit Theilen eines Stadtrechtes gefunden find, wird den meisten
Lesern unserer Zeitschrift wohl schon zur Kenntniß gekommen
sein. Dagegen sind die bisherigen Publicationen derselben den
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